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резюме
Введение. Исследование продолжает многолетнюю работу Университета по изучению личностных свойств, особенностей 
саморегуляции и профессионального самоопределения студентов младших и средних курсов медицинского вуза, целью которой 
является создание эффективных программ комплексного психологического сопровождения студентов. 
Цель исследования заключается в выявлении психологических показателей, являющихся прогностически значимыми кри-
териями, определяющими академическую успеваемость студентов в вузе. Для изучения особенностей профессионального 
самоопределения, личностных свойств и особенностей саморегуляции студентов были использованы психодиагностические 
тесты (пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» П. Коста и Р. МакКрае, шкала тревожности Ч. Спилбергера– 
Ю. Л.Ханина, методика В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения») и специально разработанная анкета. В качестве 
критериев академической успеваемости студентов учитывались средний балл студентов за весь период обучения в вузе, рассчи-
танный как отношение суммы всех оценок к количеству сданных предметов, количество сессий, сданных без задолженностей, 
и наличие задолженностей.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 697 студентов III курса ПСПбГМУ им. И. П. Павлова. Психологическое 
тестирование данной выборки студентов проводилось дважды – на I и III курсе обучения. Для оценки роли психологических 
показателей в прогнозе академической успеваемости были использованы данные психологического тестирования этой выборки 
студентов на I курсе.
Результаты исследования. Результаты исследования показали, что предпосылками хорошей успеваемости могут быть низкий 
уровень тревожности как реакции на ситуацию и способность планировать свои действия для достижения значимых целей, 
а предпосылками отчисления за неуспеваемость – низкий общий уровень саморегуляции поведения, высокая общительность 
и низкая организованность и добросовестность.
Выводы. Полученные результаты показывают необходимость дальнейшего углубленного и системного изучения взаимо-
связи психологических переменных с успешностью обучения в вузе и дальнейшего поиска критериев прогноза академической 
успеваемости.
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abstract
Background. This study contributes to theon-going University research of personal characteristics, self-regulation features and 
professional self-determination among junior medical students in order to develop an effectivecomplex system of psychological support. 
The purpose of the study was to find psychological criteria that could be significantly prognostic for academic success in the Univercity. 
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введение
Подготовка высококвалифицированных специ-
алистов является одним из факторов повышения 
благосостояния во многих странах. Рост академи-
ческих достижений студентов считается одной из 
основных целей планирования и развития выс-
шего образования. Вместе с тем учет личностных 
особенностей студентов позволяет подстраивать 
образовательную среду под студента, тем самым 
повышая качество образования [1]. На становле-
ние специалиста влияет ряд важных факторов, к 
которым относятся не только особенности учебно-
го процесса, но и профессиональные цели, адапта-
ционные возможности, особенности саморегуля-
ции и личностные характеристики обучающихся 
[2–4]. В связи с этим изучение личностных ресур-
сов, формирование профессиональных интересов 
студентов и адаптация студентов к требованиям 
вуза являются актуальными задачами современ-
ной высшей школы [5–8]. 
В большинстве исследований «академическая 
успеваемость» понимается как средний балл сту-
дента за все время обучения – GPA (grade point 
average) [9]. Несмотря на всю популярность сред-
него балла в исследованиях в области образования, 
отмечается его несовершенство [10]. Однако, не-
смотря на все недостатки, этот показатель показал 
хорошую надежность [11], а также оказался значи-
мо связан с такими переменными, как уровень ин-
теллекта, эффективность в профессиональной дея-
тельности, профессиональный статус и престиж 
[12–13], продемонстрировав хороший уровень 
критериальной валидности [14]. Таким образом, 
несмотря на существующие проблемы, средний 
балл за все время обучения вполне успешно ис-
пользуется в качестве показателя академической 
успеваемости в большинстве исследований в об-
ласти образования. 
В нашем исследовании академическая успева-
емость анализировалась по трем составляющим: 
средний балл за время обучения, количество сес-
сий, сданных без задолженностей, и наличие за-
долженностей за время обучения.
Прогностические критерии академических до-
стижений студентов, основанные на психологиче-
ских показателях, традиционно подразделялись на 
когнитивные и личностные факторы. До недавнего 
времени главным условием успешности обучения 
считались когнитивные факторы, однако результа-
ты исследований последних лет показали важность 
изучения личностных свойств, влияющих на ака-
демические достижения [15–17].
Целью исследования являлось выявление пси-
хологических показателей, являющихся прогно-
стически значимыми критериями, определяющи-
ми академическую успеваемость студентов. 
Для реализации поставленной цели были опре-
делены задачи исследования: 
1) обобщить данные по академической успевае-
мости студентов III курса за весь период обучения 
в вузе;
2) соотнести психологическое тестирование, 
проведенное на I курсе, с данными по академиче-
ской успеваемости по итогам 4 сессий; 
3) выявить прогностически значимые психо-
логические показатели способности к обучению 
в вузе и академической успеваемости. 
Данное исследование продолжает многолетнюю 
работу кафедры общей и клинической психологии 
Университета по изучению социально-демографи-
ческих характеристик, личностных свойств, осо-
бенностей саморегуляции и профессионального 
самоопределения студентов младших и средних 
курсов медицинского вуза, целью которой явля-
ется создание эффективных программ комплекс-
ного психологического сопровождения студентов. 
Psychodiagnostic tests (Big Five P.Costa, R.McRae; State – Trait AnxietyInvertory, method of V. I. Morosanova, Style of Self-Regulation 
Test) and special Survey have been used to study professional self-determination, personal characteristics and self-regulationfeatures. 
Grade Point Average (GPA) for the study duration,calculated as the ratio of the sum of all ratings for number of passed objects, number 
of sessions without debts and the existence of debts were taken as academic success criteria. 
Materials and methods. The study involved 697 the 3rd year students of «Pavlov First Saint Petersburg State Medical University». 
Psychological testing of these students were conducted twice (during the first and the third years of education). The first year psychological 
test results have been used to search the role of psychological parameters in academic success prognostic criteria.
Results. Lower situational anxiety and ability to program, evaluate and plan actions have been found significant in predicting higher 
grade point average; lower self-regulation of behavior, lower organization, conscientiousness and extraversion – in predicting expulsion 
from the University.
Further development. It is important to use the study results in order to develop programs of psychological support and individual 
approach to students with lower intellectual and personal resources at the beginning but who still would like to complete education.
Conclusions. The received results demonstrate the necessity for further in-depth and consistent study of correlation between 
psychological variables and academic success, and further search for academic success prognostic criteria. 
Key words: academic success, prognostic criteria, students, Medical University, Russia
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мАтериАл  и  методы  иССледовАния
В исследовании приняли участие 438 студентов 
лечебного факультета и 259 студентов стоматоло-
гического факультета III курса Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И. П. Павлова в возрасте от 
19 до 27 лет. Участие в исследовании было добро-
вольным и конфиденциальным. Психологическое 
тестирование данной выборки студентов проводи-
лось дважды – на I и III курсе обучения. 
Для оценки роли психологических показателей 
в прогнозе академической успеваемости были ис-
пользованы данные психологического тестирова-
ния этой же выборки студентов на I курсе. 
Для обобщения данных по академической успе-
ваемости студентов за 2 года (4 сессии) обучения 
нами были разработаны следующие критерии: 
1) cредний балл студентов за весь период обуче-
ния в вузе, рассчитанный как отношение суммы 
всех оценок к количеству сданных предметов;
2) количество сессий, сданных без задолженно-
стей (1–4);
3) наличие задолженностей: 
0 – нет ни в одну сессию;
1 – хотя бы одна сессия сдана с задолженно-
стями;
2 – отчисление за академическую неуспевае-
мость;
3 – отчисление по иной причине.
Для изучения социально-де-
мографических характеристик и 
особенностей профессионально-
го самоопределения использова-
лась специально разработанная 
анкета; для изучения личностных 
свойств использовались пятифак-
торный личностный опросник 
(тест «Большая пятерка» П. Коста 
и Р. МакКрае) и шкала ситуатив-
ной и личностной тревожности 
Ч. Спилбергера–Ю. Л. Ханина; 
для изучения особенностей само-
регуляции – методика В. И. Мо-
росановой «Стиль саморегуляции 
поведения». Исследование было 
проведено осенью 2013 г. с ис-
пользованием дистанционной про-
граммы обучения и осенью 2015 г. 
с использованием компьютерной 
программы тестирования «Прак-
тика МГУ» на той же выборке 
студентов.
Статистическое описание дан-
ных приводилось в виде M (SD), 
т. е. среднее значение и стандарт-
ное отклонение для нормальных 
выборок и Med (25 %; 75 %), т. е. 
медиана, 25-й и 75-й процентили 
для выборок, не согласованных с нормальным 
распределением. Для номинальных и порядко-
вых данных приводилась доля или процентное 
соотношение встречаемых значений параметра. 
Различия между двумя выборками с измеряемыми 
параметрами определялись при помощи критерия 
Стьюдента или рангового критерия Манна–Уит-
ни. Проверка нормальности согласованности про-
водилась с помощью критерия Шапиро–Уилка. 
При проверке гипотез критический уровень зна-
чимости принимали равным 0,05, при этом в случае 
множественных сравнений учитывалась поправка 
Бонферрони.
результАты  иССледовАния  
и  их  обСуЖдение
Социально-демографические характеристики, 
особенности профессионального самоопределения 
и психологический портрет студентов медицин-
ского вуза
Большинство студентов медиков составили де-
вушки – 69 % выборки. До поступления в вуз 57 % 
студентов проживали в других регионах страны. 
В настоящее время 34 % студентов проживают 
в общежитии, 33 % студентов проживают с роди-
телями, 16 % студентов снимают жилье. 2 % сту-
дентов состоят в официальном браке, 3 % живут 
в гражданском браке. Дети есть у 1 % студентов. 
Совмещают учебу с работой 20 % студентов. Оце-
Т а б л и ц а  1
Результаты психологического тестирования студентов на I и III курсе
T a b l e  1
Results Psychological Testing for Students of the 1-st and 3-rd years
Параметр, баллы
I курс III курс
средн. знач. 
(M)
стд. откл.
(SD)
средн. знач. 
(M)
стд. откл.
(SD)
Ситуативная тревожность 27,34 11,82 35,86 10,73
Личностная тревожность 43,59 10,98 41,73 9,91
Планирование 6,28 1,94 6,47 1,82
Моделирование 5,61 1,76 5,04 1,64
Программирование 6,30 1,77 6,17 1,56
Оценивание результатов 6,21 1,51 5,83 1,62
Гибкость 6,33 1,66 6,24 1,62
Самостоятельность 5,05 2,23 5,38 2,10
Общий уровень 
саморегуляции
31,25 5,78 30,67 5,06
Экстраверсия 22,20* 3,85 51,40* 9,11
Организованность/
добросовестность
29,36* 7,34 57,30* 9,82
Сотрудничество 32,94* 16,04 55,16* 10,33
Эмоциональная стабильность 26,40* 10,77 46,56* 12,06
Личностные ресурсы 30,03* 8,34 57,21* 7,87
* – на I и III курсе использовались разные модификации теста «Большая пятерка».
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нивают свои материальные ус-
ловия как удовлетворительные 
и хорошие 88 % студентов.
Врачей среди родственников не 
имеют 46 % студентов; у 15 % есть 
близкие родственники врачи; ро-
дились в семьях, где оба родителя 
связаны с медициной, 6 % студен-
тов; родились в семье с династией 
врачей – 7 %. В целом по выбор-
ке можно отметить, что 75 % сту-
дентов самостоятельно сделали 
выбор своей будущей профессии, 
в 20 % случаев в выборе помогли 
родители. Если бы снова пришлось 
выбирать профессию, то 79 % сту-
дентов все равно поступили бы в 
ПСПбГМУ. Однако 14 % студентов 
поступили бы в немедицинский 
вуз. В дальнейшем 69 % студен-
тов планируют работать врачами, 
25 % планируют совмещать науку 
и прак тику.
Результаты психологического 
тестирования студентов, прове-
денного на I и III курсе, приведены 
в табл. 1.
Анализ ситуативной тревож-
ности (табл. 1) выявил ее норма-
тивные показатели (М = 27,34 на 
I курсе, М = 35,86 на III курсе) с тенденцией к росту 
ситуативной тревожности на III курсе в пределах 
умеренных значений, что может свидетельство-
вать о закономерно происходящей возрастной 
коррекции самооценки у студентов I курса и об 
осознании необходимости справляться с возра-
стающими учебными нагрузками. Личностная 
тревожность находится в границах умеренных 
значений (М = 43,59 на I курсе и М = 41,73 на 
III курсе). 
Изучение стиля саморегуляции поведения сту-
дентов-медиков на I и III курсах с помощью опрос-
ника саморегуляции (табл. 1) выявило средний 
уровень саморегуляции с тенденцией к высокому 
(М = 31,25 и М = 30,67 соответственно). Средний 
уровень был выявлен по всем шкалам опросника. 
Это может свидетельствовать о достаточной адек-
ватности и гибкости реагирования на изменение 
условий при достижении цели. 
Анализ личностных особенностей студентов 
на I курсе по тесту «Большая пятерка» (модифи-
кация – 30 вопросов) (табл. 1) выявил наличие 
низких показателей по шкале «Экстраверсия» 
(М = 22,20) и средних показателей по шкалам 
«Добросовестность» (М = 29,36), «Сотрудничест-
во» (М = 32,94), «Эмоциональная стабильность» 
(М = 26,40) и «Личностные ресурсы» (М = 30,03). На 
III курсе тестирование проводилось с использовани-
ем модификации теста из 75 вопросов; были выявле-
ны средние показатели по шкалам «Экстраверсия» 
(М = 51,40) и «Нейротизм/эмоциональная стабиль-
ность» (М = 46,56), показатели выше среднего по 
шкалам «Сотрудничество» (М = 55,16), «Самокон-
троль/добросовестность» (М = 57,30) и «Личност-
ные ресурсы» (М = 57,21). В целом это указывает 
на то, что студенты-медики на протяжении двух лет 
обучения характеризуются стабильностью личност-
ной структуры и обладают такими чертами личности, 
как общительность, склонность к сотрудничеству, 
умеренная тревожность, сознательность, добросо-
вестность и открытость новому опыту. 
Взаимосвязь успеваемости с личностными ха-
рактеристиками
Группы студентов с различной успеваемостью 
были проанализированы в отношении их лич-
ностных особенностей. Сравнение студентов по 
психологическим показателям в зависимости от 
уровня академической успеваемости приведено 
в табл. 2; 3.
Установлены следующие статистически значи-
мые различия по психологическим показателям 
студентов (тестирование на I курсе) в зависимости 
от уровня академической успеваемости (критерий 
Манна–Уитни, критический уровень значимости 
менее 0,05):
Т а б л и ц а  2
Сравнение психологических показателей студентов в зависимости от 
среднего балла за весь период обучения
T a b l e  2
Comparison of psychological testing results  
by Grade Point Average (GPA) 
Психологический показатель
Средний балл P-значение  
по критерию 
Манна–Уитни75 и более менее 75
Med (25 %; 75 %) Med (25 %; 75 %) P
Экстраверсия 22 (19; 24) 22 (20; 25) 0,39
Организованность 31 (26; 35) 30 (26; 33) 0,32
Сотрудничество 34 (30; 38) 33 (30; 37) 0,06
Эмоциональная 
стабильность
26 (21; 30) 26 (21; 30) 0,63
Личностные ресурсы 32 (27; 35) 30 (27; 36) 0,25
Ситуативная тревожность 25 (18; 35) 27 (19; 35) 0,019
Личностная тревожность 44 (36 50) 44 (38; 52) 0,57
Планирование 6 (5; 8) 7 (5; 8) 0,18
Моделирование 6 (4; 7) 6 (5; 7) 0,61
Программирование 7 (5; 8) 6 (5; 7) 0,003
Оценивание результатов 6 (5; 7) 6 (5; 7) 0,65
Гибкость 7 (5; 8) 7 (5; 8) 0,22
Самостоятельность 6 (5; 7) 5 (3; 7) 0,11
Общий уровень саморегуля-
ции
32 (28; 35) 32 (28; 35) 0,85
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– студенты, набравшие высокий (>75) сред-
ний балл за все 4 семестра обучения, имели бо-
лее низкие показатели ситуативной тревожности 
(25 (18; 35) и 27 (19; 35)) и более высокие показатели 
по шкале «Программирование» Опросника само-
регуляции (7 (5; 8) и 6 (5; 7));
– отчисленные за неуспеваемость студенты 
имели более высокие значения по шкале «Экс-
траверсия» (23 (20; 26) и 22 (20; 24)), более низкие 
значения по шкале «Организованность/добро-
совестность» (28 (24; 33) и 31 (27; 34)) опросника 
«Большая пятерка», более низкий общий уровень 
саморегуляции поведения (30 (25; 34) и 32 (28; 36)), 
включая шкалы «Планирование», «Моделиро-
вание», «Программирование», «Оценивание ре-
зультатов» и «Гибкость поведения» Опросника 
саморегуляции.
Таким образом, проведенный анализ различий 
в сравниваемых группах позволяет предположить, 
что предпосылками хорошей успеваемости могут 
быть низкий уровень тревожности как реакции на 
ситуацию и способность планировать свои дейст-
вия для достижения значимых целей, а предпо-
сылками отчисления за неуспеваемость – низкий 
общий уровень саморегуляции поведения, высо-
кая общительность и низкая организованность 
и добросовестность.
Большинство студентов ПСПбГМУ им. 
И. П. Павлова составляют иногородние студенты 
(57 %), что требует повышенного 
и пристального внимания многих 
учебных структур и специалистов, 
в том числе психологов, к оказа-
нию своевременной помощи в 
формировании успешной адапта-
ции студентов к социально-эконо-
мическим, климатическим услови-
ям жизни и культурным традици-
ям Санкт-Петербурга. 
Большинство поступивших сту-
дентов (79 %) оказались устойчивы 
в выборе своей профессии, несмо-
тря на все трудности обучения в 
медицинском вузе, и при необ-
ходимости вновь поступили бы в 
ПСПбГМУ; 69 % студентов плани-
руют работать врачами. Учитывая 
это, необходимо уже на ранних 
этапах профессионального самоо-
пределения проводить профориен-
тационную работу как с абитуриен-
тами, так и со студентами.
Низкая организованность и 
доб росовестность, низкий общий 
уровень саморегуляции и высокая 
общительность оказались психо-
логическими критериями, значимо 
связанными с отчислением из вуза. 
Поэтому можно предположить, что высокая органи-
зованность и добросовестность, высокий уровень са-
морегуляции поведения (способность планировать 
поступки, прогнозировать последствия и оценивать 
результаты своих действий) и ориентированность 
на себя в бóльшей степени, чем на общение с дру-
гими, – те личностные черты, которые могут стать 
залогом успешного обучения в медицинском вузе.
Низкая тревожность как реакция на ситуацию, 
способность планировать свои действия оказались 
прогностически важными критериями хорошей 
успеваемости в медицинском вузе.
зАКлючение 
Полученные результаты в целом согласуются с 
данными отечественных исследований [8] и пока-
зывают необходимость более углубленного и сис-
темного изучения взаимосвязи психологических 
переменных с успешностью обучения в вузе и 
дальнейшего поиска критериев прогноза акаде-
мической успешности. Психодиагностические 
тесты, направленные на изучение личностных 
качеств и особенностей саморегуляции, в данном 
исследовании показали свою прогностическую 
ценность в отношении анализа критериев обуче-
ния в медицинском вузе. Необходимо дальнейшее 
изучение академической успеваемости студентов 
на старших курсах для подтверждения значимости 
выявленных прогностических критериев.
Т а б л и ц а  3
Сравнение психологических показателей студентов в зависимости  
от отчисления за неуспеваемость
T a b l e  3
Comparison of psychological testing results  
by students dismissed for low achievements
Психологический показатель
Не отчисленные Отчисленные
P-значение 
по критерию 
Манна–Уитни
Med (25 %; 75 %) Med (25 % 75 %) P
Экстраверсия 22 (20; 24) 23 (20; 26) 0,025
Организованность 31 (27; 34) 28 (24; 33) 0,023
Сотрудничество 34 (30; 37) 33 (29; 27) 0,08
Эмоциональная 
стабильность
26 (21; 30) 26 (21; 29) 0,17
Личностные ресурсы 31 (27; 36) 31 (26; 35) 0,66
Ситуативная тревожность 25 (18; 35) 27 (19; 38) 0,13
Личностная тревожность 44 (37; 50) 45 (36; 52) 0,80
Планирование 7 (5; 8) 6 (4; 7) 0,003
Моделирование 6 (5; 7) 5 (4; 7) 0,008
Программирование 7 (5; 8) 6 (4; 7) 0,003
Оценивание результатов 7 (6; 7) 6 (5; 7) 0,005
Гибкость 7 (5; 8) 6 (5; 7) 0,047
Самостоятельность 5 (3; 7) 5 (4; 7) 0,91
Общий уровень 
саморегуляции
32 (28; 36) 30 (25; 34) 5,6∙10–5
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Дальнейший психологический мониторинг и те-
стирование студентов I курса позволят выявлять 
так называемую «группу риска» среди студентов, у 
которых при поступлении выявлены более слабые 
личностные ресурсы, но при этом высоко жела-
ние состояться в профессии врача. Для таких сту-
дентов целесообразно разрабатывать программы 
психологического сопровождения, подключать к 
более тесному взаимодействию с ними кураторов 
групп, чтобы своевременно выявлять и преодоле-
вать трудности в обучении и быстрее адаптировать 
студентов к условиям обучения в медицинском 
вузе.
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